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坏账率 0. 25% - 0. 5% 5% - 10% 10- 20倍
平均账款拖欠期 7天 90天 约 13倍
管理、财务、销售费用
占销售收入百分比
2% - 3% 14% 约 5- 7倍
企业赊销比例 90%以上 20% 约 0. 2倍
应收账款占流动资金
的比例





















第一,计划经济体制遗留下的国有企业 三角债 、债务链 问题,
还没有得到彻底的解决,成为我国企业进一步发展的沉重包袱。根据
国家统计局 2002年 1- 10月份统计数字,我国国有及国有控股企业应
收账款净额高达 7644亿元,其中不乏 三角债 这样的沉疴旧疾带来的
影响。
第二,上市公司大量关联方交易形成的应收账款。有数据表明,
1997年度我国上市公司, 61. 12% 的应收账款是与其关联交易方发生
的,其中与控股公司发生的应收账款关联交易达 95. 29 亿元, 占总的
39. 71% ,与同属控股子公司、集团附属企业和兄弟公司间发生的应收






























































最大,用公式概括可以表示: 收益= 销售收入- 坏账损失- 收















多用 五 C 系统对客户进行评价, 具体指客户的品德 ( character)、能力




































量约 29. 2亿美元,其中亚洲市场占 26. 1% ,我
国仅占亚洲市场的 1. 5%。显然,我国企业信
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